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RINGKASAN 
Penelitiani ni bertujuan untuk menganalisis peningkatan produktivitas kerja karyawan 
melalui fasilitas kerja, keterampilan kerja dan support teamwork. Fokus penelitian ini adalah 
Home Industri Jenang Mirah Ponorogo sehingga responden yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah seluruh karyawan Home Industri Jenang Mirah Ponorogo.Teknik pengambilan data 
dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari 
penyebaran kuesioner kepada responden yaitu seluruh aryawan Home Industri Jenang Mirah 
Ponororgo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang 
adadala penelitian ini berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sample yang digunakan 
adalah sampel jenuh artinya menggunakan seluruh populasi yang ada. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa : 1. Fasilitas kerja berpengaruh positif dan tidak singnifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan, 2. Keterampilan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan, 3. Support teamwork berpengaruh positif signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan, 4. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa hubungan 
variabel independen dan variabel dependen kuat dimana variabel independen menjelaskan 
variabel dependen sebesar 40,1 % sisanya 59,9 % merupakan sumbangan dari variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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